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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis anak 
kelompok B di TK Al-Ikhlash Kerten, Laweyan, Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Kemampuan berpikir logis yang ditingkatkan meliputi 3 indikator, yaitu a) mengenal 
perbedaan ukuran “lebih dari”, “kurang dari”, dan “paling/ter”, b) mengklasifikasikan 
benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, c) mengurutkan benda berdasarkan 
ukuran paling kecil ke paling besar atau sebaliknya.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatof dan kuantitatif dengan jenis 
penelitian tindakan kelas dengan model Kurt Lewin. Teknik pengambilan data pada 
penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes 
LKA. Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
Analisis data dengan teknik analisis deskriptif, teknik analisis kritis, dan teknik analisis 
interaktif. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam empat tahap yaitu tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan refleksi. 
Penelitian ini dilaksanakan selama 3 siklus dan setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. 
Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan berpikir logis anak kelompok B di TK 
Al-Ikhlash Kerten Laweyan Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 meningkat setelah 
diterapkannya pembelajaran menggunakan metode problem solving. Dari keseluruhan 
anak yaitu 21 anak pada indikator a) yang saat pratindakan hanya terdapat 42,8% anak 
yang tuntas, target yang harus dicapai yaitu 82% dan sampai pada siklus 3 meningkat 
menjadi 90,5% anak yang mencapai nilai tuntas. Pada indikator b) yang saat 
pratindakan hanya terdapat 38,09% anak yang mencapai nilai tuntas, sedangkan target 
yang harus dicapai yaitu 80% dan sampai siklus 3 meningkat menjadi 81% , sedangkan 






tuntas, target pencapaian nilai tuntas yaitu 76% dan sampai siklus 3 meningkat 
menjadi 85,7% anak yang mencapai nilai tuntas. 
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This study to improve the logical thinking ability of group B children in Al- Ikhlash 
Kindergarten in Kerten, Laweyan, Surakarta for the academic year 2016/2017. Logical 
thinking capabilities that would be improved include 3 indicators: 
a) recognizing "more than", "less than", and "the most" size differences, b) classifying 
objects by color, shape, and size, c) sorting objects by size from the smallest to the 
greatest or otherwise.  
 This research uses qualitative and quantitative approach with classroom action 
research. Technique of taking data in this research is by doing observation, interview, 
documentation, and LKA test. The data validity test is done by triangulation technique 
and source triangulation with descriptive analysis technique, critical analysis 
technique, and interactive analysis technique. Classroom action research is carried out 
in four stages: planning stage, implementation stage, observation stage, and reflection. 
This research is conducted for 3 cycles and each cycle consists of 3 meetings.  
 This study found that the logical thinking ability of group B children in Al-Ikhlash 
Kindergarten in Kerten, Laweyan, Surakarta in the academic year 2016/2017 increased 
after the application of learning using problem solving method. The result is from the 
total number of children, there are 21 children in the indicator a where only pre-action 
is 42.8%, until the third cycle becomes 90.5% who achieve the complete value. In the 
indicator b that when pre-action there are only 38.09% of children who reached the 
value of completion, until the cycle 3 increased to 81%, while on the indicator c, at the 
time of action there are only 28.57% of children who reached the value of completion, 
until cycle 3 increased until 85.7% of children who achieve the complete value. 
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